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PERNYATAAN 
 
Dengan ini  saya menyatakan bahwa tugas akhir ini adalah hasil penelitian saya sendiri dan 
tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar apapun  di suatu 
perguruan tinggi, serta tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau 
diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan 
dalam daftar pustaka. 
Apabila di kemudian hari dapat ditemukan adanya unsur penjiplakan maka gelar yang 
telah diperoleh dapat ditinjau dan/atau dicabut. 
 
 
            Surakarta, 7 Juni 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Silmina Nurlaili 
NIM M3514048 
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INTISARI 
 
 Daun ubi jalar ungu banyak digunakan sebagai obat jerawat secara tradisional 
oleh masyarakat. Salah satu kandungan senyawa yang memiliki aktivitas antibakteri 
penyebab jerawat yaitu polifenol. Untuk meningkatkan efektivitas penggunaan daun ubi 
jalar ungu sebagai obat jerawat maka perlu dilakukan formulasi, salah satunya dibuat 
menjadi sediaan gel. Salah satu gelling agent yang banyak digunakan adalah carbopol, 
penggunaan carbopol dengan konsentrasi tertentu dapat berpengaruh terhadap sifat fisik 
dan kimia gel. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variasi konsentrasi 
carbopol (1%, 3% dan 5%) terhadap sifat fisik dan sifat kimia gel ekstrak daun ubi jalar 
ungu serta menentukan formulasi terbaiknya. 
 Penelitian ini termasuk dalam penelitian eksperimental laboratorium. Data 
dianalisis dengan pendekatan teori dan statistik menggunakan SPSS 19.0 uji one way 
ANOVA dan Kruskal Wallis. 
 Hasil uji menunjukkan bahwa kandungan polifenol dalam ekstrak daun ubi jalar 
ungu adalah 11,315%. Konsentrasi carbopol berpengaruh terhadap sifat fisika dan kimia 
gel, semakin tinggi konsentrasi carbopol maka pH sediaan cenderung semakin rendah, 
viskositas gel semakin meningkat dan daya lekatnya semakin lama namun daya sebarnya 
justru semakin rendah. Formula 2 dengan carbopol 3% memiliki viskositas (20-40 dpas) 
dan daya sebar yang paling baik (5-7 cm) dan stabil, sementara formula 3 dengan carbopol 
5% memiliki organoleptis yang stabil dan daya lekat paling baik (>4 detik). 
  
Kata Kunci : Daun ubi jalar ungu, gel, carbopol, polifenol. 
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THE EFFECT OF CARBOPOL VARIATION AS GELLING AGENT TO 
PHYSICAL AND CHEMICAL CHARACTERISTICS ON GEL EXTRACT OF 
SWEET POTATO LEAVES (Ipomoea batatas (L.) Lam.) 
SILMINA NURLAILI 
Departement of Pharmacy, Faculty of Mathematic and Science 
Sebelas Maret University 
 
ABSTRACT 
Sweet potato leaves are widely used by people as a traditional acne medicine. It has 
one of chemical compound that prevent acne problem with antibacterial activity, called 
polifenol. To increase the efectiveness using sweet potato’s leaves as an acne medicine, it 
is necessary to be formulated, one of them is made into a gel. One of the most popular 
used as gelling agent is carbopol, with a certain concentration of carbopol can affect the 
physical and chemical characteristic of the gel. This research aims to determine the effect 
of carbopol variation (1%, 3%, and 5%) to physical and chemical characteristic on gel 
extract of sweet potato’s leaves and determine the best formulation on that. 
This research is an experimental laboratorium research. Data were analyzed with 
theoretical and statistical approach using SPSS 19.0 one way ANOVA test and Kruskal 
Wallis test. 
 The test results showed that polyphenol content in sweet potato leaves extract was 
11,315%. Carbopol concentration give an impact to the physical and chemical 
characteristic of the gel, the higher carbopol concentration affect to lower pH of the gel, 
the gel viscosity is increase and the adhesion is longer but, the spread power is lower. 
Formula no.2 with 3% carbopol has the best and stable viscosity (20-40 dpas) and spread 
power (5-7 cm), while formula no.3 with 5% carbopol has stable organoleptic and the best 
adhesion (>4 second). 
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MOTTO 
Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan 
(Q.S Al Insyiraah:5) 
Allah never changes the condition of a people unles they trive to change themselves 
(Q.S 13:11) 
Man Jadda Wa Jadda 
(Siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil) 
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